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(Novo Mesto) gdje je mlekara demont i rana a mleko se je dovozilo iz Ljubl jane 
za po t r ebe tamošnjih potrošača. Nije mi pozna to iz koj ih razloga je ova mla-
kara za tvorena . 
Ovi i slični pr imer i, t r eba da n a m posluže kao ozbiljna opomena da po ­
dizanju mlekarsk ih objekata t reba p r i s tup i t i s tudioznije i izradu e labora ta 
i p ro jeka ta us tupi t i samo za to specijal izovanim mleka r sk im inst i tuci jama. 
U ovom pogledu t reba os tvar i t i što t ješnju su radn ju između Ins t i tu ta za m l e ­
kars tvo i našeg Poslovnog udruženja za mlekars tvo u Beogradu. S m a t r a m da 
izradu p rog rama , komplet e laborata s p ro jek t ima , t reba objedinit i p r eko spe-
cijaližovanih mlekarsk ih institucija i to na č i tavom područ ju SRJ. 
Pored toga, možda bi podizanje manj ih m l e k a r a t rebalo vezati za veče 
konzumne mleka re koje gravi t i ra ju tom područ ju i koje bi poslovale k a o p o ­
goni u sa s t avu krupni j ih mlekarskih objekata . Takva povezanost je poznata 
na područ ju SR Hrva tske i Slovenije i dala je zadovol javajuće-rezul ta te . 
Iz domaće i strane štampe 
Seminar o unaprtJenju potrošnje mli­
jeka i mlječnih proizvoda — (Schw. 
Mi lchze i tung No 95 64) — M e đ u n a r o d n i 
m l j e k a r s k i savez organiz i rao j e od 29. do 
31. X o. g. u B r i g h t o n u (Engleska) s e ­
m i n a r o u n a p r e đ e n j u po t rošn je ml i j eka 
i m l j ečn ih p ro izvoda . 
Na s p o m e n u t o m s e m i n a r u učes tvova lo 
je v iše pđ 60 speci ja l is ta i e k s p e r a t a za 
u n a p r e đ e n j e p roda je m l i j e k a i ml ječn ih 
p ro izvoda fz 21 zemlje Afr ike, Amer ike , 
E v r o p e i Ocean i je . F A O je bio zas tup l jen 
po 1 p r o m a t r a č u . 
P o v o d o m tog s e m i n a r a pred loženo j e 
6 i zv ješ ta ja d o n j ima se opš i rno d i s k u ­
t i ra lo : 
— m l j e k a r s t v o u svi je tu od P . Kock 
H e n r i k s e n — D a n s k a 
— u n a p r e đ e n j e t rž i š ta ml i j ekom i 
m l j e č n i m p ro i zvod ima u zeml jama u 
r azvo ju i u p o d r u č j i m a k o j a n i su p o ­
godna za m l j e k a r s t v o , od prof. A. M. 
G u e r a u l t — F r a n c u s k a 
— značen je f inans i r an ja p r o g r a m a o 
u n a p r e đ e n j u p roda je od W. R. T r e h a -
ne — E n g l e s k a 
— nov i p ro izvod i i n o v a p a k o v a n j a od 
H. H a r t l — A u s t r i j a 
— u n a p r e đ e n j e p r o d a j e i r ac iona lne 
t e h n i k e p r o d a j e o d F. D. M u r p h y — K a ­
n a d a 
- ^ p l a n i r a n j e p r o p a g a n d e u j avnos t i 
od W. G. S p e c k m a n — Eng le ska 
Izvješ ta j i sa zak l jučc ima objavi t će se 
u God i šn j em b i l t enu u god. 1965. F IL . 
P o v o d o m zak l jučnog zas jedan ja s emi ­
n a r a donesen j e niz p r e p o r u k a , koje su 
j ednog la sno p r i h v a ć e n e od p r i s u t n i h 
učesn ika . O n e će se podn i j e t i u god. 
1965. g lavno j s k u p š t i n i F I L . 
Kvaliteta konzumnog mlijeka testira 
se u Saveznoj Republici Njemačkoj (Diie 
M o l k . - Z e i t u n g No 29/64.) — N j e m a č k o 
p o l j o p r i v r e d n o d r u š t v o (DLG) p r i r ed i l o 
j e 3. j u l a o. g. svoje X V ocjenj ivanje 
k v a l i t e t e k o n z u m n o g ml i j eka u k o n g r e ­
snoj sali F r a n k f u r t / M . Ml j eka re i p r o ­
izvođač i tzv. Vorzugsmi l ch -a d o b r o v o l j ­
no s u dos tav i l i n a ocjenj ivanje v iše od 
1 100 u z o r a k a k o n z u m n o g ml i jeka . Uzor ­
ke m l i j e k a n a k o n t r i d a n a sk lad i š t en ja 
oc jen j iva lo j e 15 g l avn ih sudaca (Ober r i -
c h t e r - a ) i 110 s u d a c a po shemi ko ju je 
i z rad i lo N j e m a č k o p o l j o p r i v r ed n o d r u ­
š tvo n a o s n o v u dugogodišn jeg i skus tva . 
Oc j en j i van j e okus , mi r i s , izgled i b a k ­
te r io lošk i na laz . P r i j e podne oci jenjeno 
j e 1 093 u z o r k a (1 diio p r i j av l j en ih u z o ­
r a k a n i j e b io s t igao) . 827 (75,7%) u z o r a ­
k a kod o r g a n o l e p t i o k o g oc jenj ivanja bilo 
j e p r v o r a z r e d n e kva l i t e t e (Spi tzenklasse) . 
P r o š l e .god ine 69,12°/» u z o r a k a dobilo j e 
na jveć i b ro j b o d o v a (14). P r e m a t o m e 
p ros j ečna k v a l i t e t a uzo raka u ovoj go ­
din i b i l a j e bo l j a nego proš le . 
Broj danskih zadružnih mljekara i 
dalje se smanjuje (Die Molk . -Ze i tung 
No 44 64) — Bro j d a n s k i h z a d r u ž n i h 
m l j e k a r a s ada se smanj io n a n e k o 900. 
God. 1935. bi lo ih j e o k o 1 400. 50.0 m l j e ­
k a r a p r e s t a l o j e r a d o m , j e r su bi le m a l e 
i n e r e n t a b i l n e ili su p reš le u sa s t av v e ­
ćih z a d r u ž n i h m l j e k a r a . P roces r a c i o n a ­
l izaci je , k o j i j e u Dansko j počeo već 
p r i j e 30 godina , i d u ć i h godina će se još 
b r ž e n a s t a v i t i no dosad. 
